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Año de 1868. Miércoles 8 de Abril. Núm. 6. 
E l DE mm mmm 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
Provlnela de Málaga. 
—-<$§3&—— 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 22 de Mayo de 1868 ante 
el Sr. Juez del distrito de la Merced y escri-
bano Don ¡Rafael Codes y el cual teu-
drá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en los Juzgados de pri-
mera instancia que se espresaráu. 
Subasta en quiebra de B. José 
Antonio Alcocer. 
No habiendo satisfecho D. José Antonio 
de Alcocer, vecino de esta ciudad, los pri-
meros plazos de las fincas que á continuación 
se espresan y remató los dias 11 y 21 de 
Abril de 1865, adjudicadas en 23 de Junio, 
27 de Julio, 10 de Agosto y 14 de Octubre 
del mismo año, se han declarado en quiebra 
bajo la responsabilidad de dicho comprador 
á la difereneia que resulte entre el anterior y 
nuevo remate el que tendrá lugar ante el 
Sr. Juez de primera instancia del distrito de 
la Merced y Escribano Don Rafael Codes. 
Las fincas de la subastas del 11 de Abril 
?ue remató y le fueron adjudicadas en 23 de unió de dicho año de 1865 fueron las si-
guientes: 
Wúmero 2896 del inventario en 32 escudos. 
—Número 2906 en 40.—2921 en 52.-2923 
en 27.-2925 ea 27. 
Las adjudicadas en 14 de Octubre del cita-
do año son: 
Número 2926 en 33 escudos.—2927 eo 28 
escudos.—Y 2864 en 20 escudos. 
Las fincas de la subasta del 21 de Abr i l , 
adjudicadas el 27 de Febrero son: 
Número 2871 en 20 escudos 300 milési-
mas.—2882 en 20 con 500.—2886 en 30.— 
2887 en 13 con 300. 
Y las de la dicha subasta de 21 de Abril 
adjudicada el 10 de Agosto de 1865 son: nú-
mero 2875 en 55 escudos. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor Cuantía, 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
1N.0 del in-
yentano. 
2896. Una suerte de tierra de rosas y pas-
tos en el partido Barranco del Acebnche, 
término de la villa del Burgo, procedente 
de su caudal de propios, roturación de Mi-
guel Montero: que linda por el Norte con 
tierras de José González, por Poniente con 
las de Francisco Martin, y por Levante 
y Sur con las de Manuel Bernal, se co mpo-
ne de 3 fanegas de cabida, equivalentes á 
181 áreas; 15centiáreas y 3842 centímetros 
cuadrados: ha sido tasada en 30 escudos 
en venta y 1 con 200 en renta y capitaliza-
da por esta en 27 escudos. El tipo será 
la tasación. 
No tiene grayámea. 
2905. Otra suerte de tierra de rosas, en el 
partido Puente de Lifa, de la misma pro-
cedencia y térmico referido¿ y roturación 
de D. Laurean© Torres Oliva; que linda por 
el Norte y Levante con tierras de Fran-
cisco de la Rosa,, por Poniente con tier-
ras del Puente de Lifa y por el Sur con 
el camino de RoQda; se compone de 3 
fanegas de cabida, equivalentes á 181 
áreas, 15 cenliáreas y 3841 centímetros 
cuadrados, ha sido tasada en venta en 37 
escudos 500 milésimas y 1 con 300 en ren-
ta y capitalizada por esta en 29 con 250 
milésimas.El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen, 
2921. Otra suerte de tierra de rosas, en 
el mencionado partido, procedente del 
indicado caudal de propios y término, ro-
turada por Serafín Lorente, que linda por 
el Norte con tierras de Francisco de Tor-
res, poí Poniente y Sur con la jurisdicción 
de Ronda y por Levante con Puente de 
Lifa: consta de 4 fanegas de cabida, equi-
valentes á 241 áreas s53 centiáreas y 8456 
centímetros cuadrados: habiéndose tasado 
en venta en 50 escudos y 2 en renta y ca-
pitalizada por esta en 45 escudos. £1 tipo 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2923. Otra suerte de tierra en el partido 
de los Arroyos, término y procedencia de 
las anteriores y roturada por José Chirino 
Bandera, que linda por el Norte y Levante 
con tierras del Cortijo de los Arroyos, por 
Poniente con las de Francisco Garcia Gon-
zález, por Sur con tierras de Manuel délos 
Riscos; consta de 2 fanegas equivalentes á 
120 áreas, 76 centiáreas y 9228 centíme-
tros cuadros: ha sido tasada en 25 escudos 
en venta y 1 en renta y capitalizada por 
ella en 22 con 500 milésimas. 
La tasación en venta servirá de tipo para 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
2925. Otra suerte de tierra, en el expre-
sado término, partido y de la procedencia 
de las anteriores, y roturación de José 
Duarte; que linda por Norte con el cortijo 
de los Arroyos, por Poniente con tierras 
de B'rancisco Garcia, por Levante con las 
de Diego del Canto Rio y por Sur con las 
de Juan Chirino Bandera: consta de 2 fa-
negas de tierras, equivalentes á 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cuadra-
dos: ha sido tasada en 25 escudos en venta 
y 1 en renta, capitalizada por esta en 22 
escudos 500 milésimas. 
Los 25 de la tasación en venta servirán 
de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2926. Otra suerte de tierra, en el mismo 
partido, término y procedencia de la an-
terior, roturada por Mariano Recio del 
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Rio: que linda por Norte con tierras de 
José del Rio, por Poniente con las de 
José Pizarro y por Levante y Sur con el 
Cortijo de los Arroyos: consta de 2 y l i2 
fanegas de tierra de 3.a, equivalentes á 
150 áreas 96 centiáreas y 1535centímetros 
cuadrados: ha sido tasada en venta 31 
escudos 250 milésimas y 1 con 200en ren-
ta capitalizada por esta en 27. La tasación 
en venta servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2927. Otra suerte de tierra en el mismo 
término, partido y procedencia de las re-
latadas, roturación de Joaquín Garcia; que 
linda por Norte con tierras de José del 
Rio Pereña, por Poniente con las de Ma-
riano Becio del Rio, por Levante las de 
Joaquín Chicon Martin y por el Sur con el 
Cortijo de los Arroyos: consta de 2 fane-
gas de 3.a, equivalentes á 120 áreas 76 
centiáreas y 9228 centímetros cuadrados: 
ha sido tasada en 25 escudos en venta y 1 
en renta y capitalizada por esta en 22 es-
cudos 500 milésimas. La tasación en ven» 
ta servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2864. Una suerte de tiera de rosas, situada 
en el partido del Barranco hondo, rotura-
da por José Lobo Oliva, término de la vi-
lla del Burgo, procedente de su caudal de 
propios, que linda por el Norte con tierras 
de D. Juan de Cantos Martin, por Poniente 
con las de Antonio Garcia, por Levante 
con las de Miguel Avila Vivas y por Sur 
con las de Antonio Garcia, conta de una 
y media fanega de cabida, equivalentes á 
90 áreas, 57 centiáreas y 7021 centímetros 
cuadrados: ha sido tasada en venta en 18 
escudos 750 milésimas y 600 milésimas en 
renta y capitalizado por esta en 13 escu-
dos 500 milésimas. Los 18 con 750 de la 
tasación en venta servirán de tipo para la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
2871. Una suerte de tierra de rosa de terce-
ra, término de la villa del Burgo, partido 
de Barranco hondo, procedente de su cau-
dal de propios, roturación de Juan £u-
sebio López, que linda pór Norte con tier-
ras de Juan de Cantos, por Poniente con 
lasdeMiguel Avila Vivas, por Levante con 
las de la viuda de Juan Sanidad, y por el 
Sur con las de Francisco Lobo: consta de 
una y media fanega, equivalentes á 90 
áreas 57 centiáreas y 7021 «entímetros 
cuadrados: ha sido tasada en 18 escudos 
750 milésimas en venta y 600 milésimas 
en renta, capitalizándose por esta en 13 
con 500 milésimas. La tasación servirá de 
tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2882. Otra suerte de tierra de rosa de ter-
cera, en el partido del Barranco hondo, 
10.a Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo i 75 de la Instruc-
rionde 31 de Mayo de 1855, deben di-
cigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio 
NOTAS. 
1 / Se considera cómo bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diierentes denominacionescorres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2.a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productes i n -
glesen enlas Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Milita-
res de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 8 de Abril de 1868, 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E. Adolfo Morales y Cosso. 
Este número 6 consta de pliego y medio. 
Málaga:—Imprenta de D. M. Martínez Nieto, Santa María, 17. 
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feS No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
El primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3. tt Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo. que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 50 de Junio de 
1855, 
4 / Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de Ha-
cienda pública de esta provincia; 
las fincas de que se trata lio se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradres. 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejara 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvólas acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables. 
término de dicha villa y^de la procedencia 
espresada, roturación de Francisco Muñoz 
González, que linda por todos vientos con 
tierras de Manuel Guillen: de cabida de 
una y media fanega, equivalenleá90 áreas 
57 centiáreas y 7021 centímetros cuadra-
dos: ha sido tasada en 18 escudos 750 mi-
lésimas en venta y 600 milésimas en renta 
capitalizándose por ella en 13 escudos con 
500 milésimas. 
La tasación servirá de tipo parla subasta. 
No tiene gravámen. 
1886. Otra suerte de tierra de tercera en el 
partido de Márquez, término y proceden-
cia de las anteriormente relatadas, rotura-
ción de José del Rio Torres, .que linda por 
Norte con tierras de Francisco del Rio, 
por Poniente con las de Joaquio Bernal, 
por Levante con las de José Barroso, y por 
el Sur con las de José Bernal Sopero: se 
compone de 2 fanegas de cabida, equiva-
lentes á 120 áreas, 76 centiáreas y 9228 
centímetros cuadrados: ha sido tasada en 
25 escudos en veota y 1 renta, capitalizán-
dose por ella en 22 escudos 500 milésimas. 
La tasación servirá de tipo paralasubasta. 
No tiene gravámen. 
2887. Otra suerte de tierra de tercera, par-
tido de Márquez, término del Burgo, 
procedente de su caudal de propios, 
roturación por José España Rios, que 
linda por el Norte con tierras^ de José 
Beltran, por Poniente con las de Antonio 
del Rio Pollares, por Levante con las de 
Juan Medina, y por Sur con las de Rafael 
Bernal Mata, consta de 1 fanega, equiva-
lente á 60 áreas 38 centiáreas y 46U cen-
tímetros cuadrados: ha sido tasada en 12 
escudos 500 milésimas en renta y 500 mi-
lésimas en renta y capitalizada por esta 
en 11 escudos 250 milésimas. La tasación 
servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
2876. Otra suerte de tierra de rosas y pas-
toreo , partido del Barranco Sondo, 
término y procedencia de las relata-
das, roturación de la viuda de ¡José Vi-
vas Martin: que linda por Norte con tier-
ras de Manuel Guillen, por Poniente con 
las de Francisco Muñoz González, por Le-
vante con las de José González López y por 
Sur con las de D. Joaquín de los Riscos: 
consta de 5 fanegas, equivalentes á 301 
áreas, 92 centiáreas y 3070 centímetros 
cuadrados: ha sido tasada en venta en 47 
escudos 500 milésimas y l con 800 milési-
mas en renta, capitalizándose por ella en 
40 escudos 500 milésimas. La tasación ser-
virá de tipo para la subasta. 
No tienegravámen. 
NOTA. Todas las anteriores fincas fueron 
tasadas por los peritos D. Andrés Molina Flo-
rido y D. Antonio Narvaez. 
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Subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
2649. Una suerte de tierra roturada por 
Fernando Jara López: en el partido de Go-
mares, monte Alpujala alta, término de la 
villa de Monda, procedente de susPropios, 
compuesta de 3 fanegas equivalentes á 
118 áreas, 15 centiáreas y 3842 centíme-
tros cuadrados, de ellas una fanega con una 
y media obradas de viña, y 2 fanegas de 
tierra de rosas, 2 olivos, 4 castaños, 33 
higueras, 26 frutales y 8 almendros, que 
todo ha sido tasado en venta en 129 
escudos 300 milésimas y en renta en 
5 con 100; dando esta una capitalización 
de 114 con 750 milésimas, linda Norte 
tierras de Antonio Manchas Sánchez, Le-
vante otras de Pedro Tapia Arroyo, Sur 
las de Pedro Ortiz y Poniente el citado 
monte, fíí tipo será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
El rematante prestará la fianza preve-
nida. 
No habiendo pagado D. José Antonio de 
Alcocer, vecino de esta ciudad, el primer 
plazo de los 130 escudos en que remató 
dicha finca en la subasta de 22 de Diciem-
bre de 1864 adjudicada por la Junta supe-
rior de Ventas en 25 de Febrero de 1865 
se ha declarado en quiebra y se procede á 
nueva licitación bajo la responsabilidad de 
dicho comprador á la diferencia que resulte 
y demás prevenido. 
2705. Otra suerte, de tierra, roturada por 
Joaquio Morales Osorio, situada en el re-
ferido monte, partido de los Derramaderos, 
término y procedencia de la anterior, 
que linda por Norte con tierras de Luis 
Lorente, Poniente otras de Fernando Tapia, 
y Levante y Sur las de Antonio Martin 
Lobato, compuesta de 3 y media fanegas, 
equivalentes á 226 áreas, 39 centiáreas y 
23 centímetros cuadrados, y de ellas 9 
celemines de viña, 2 fanegas 9 celemines 
de rosas, 55 higueras pequeñas, 15 olivos, 
10 frutales, 6 almendros pequeños y un 
castaño, advirtiéndose de que en el in-
ventario solo aparece 1 fanega, pero han 
sido medidas las 3 y media referidas, todo 
se ha tasado en 101 escudos en venta y 
4 escudos en renta, dando esta una ca-
pitalización de 90 escudos por no constar 
la que gana. E! tipo será la tasación. 
No le resulta censo ni gravátnen. 
El comprador prestará la fianza como 
esta prevenido. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
dicha finca bajo la responsabilidad de Don 
José Antonio de Alcocer, de esta vecin-
dad, por no haber pagado el primer plazo 
de los 110 escudos en que la remató el dia 
22 de Diciembre de 1864, adjudicada el 
t5 de Febrero de 1865. 
NOTA. Las dos anteriores fincas fueron 
tasadas por los peritos Don Andrés Molina. 
Florido y Don Pedro Fernandez Diaz. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—-Menor cmntia 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORI 
Núm. del 
invenl.0 
940. Suerte de tierra de secano, situada en 
el partido del Puerto de Ronda, término 
de la villa de Casarabonela, procedente de 
las fábricas y beneficiados de ella, y linda 
Norte y Levante con el camino de Ronda, 
Poniente tierras de Don Francisco Aurió-
les y por Sur otias de Tomás Carmena, 
de cabida de una fanega 2 celemines ó sean 
70 áreas, 44 centiáreas y 8716 centímetros 
cuadrados, con 36 higueras y 2 granados: 
todo se ha tasado en 303 escudos 400 mils. 
en venta y 12 escudos en renta, habiéndose 
capitalizado por esta por no aparecer la 
que gana en el inventario en 270 escudos. 
El tipo será la tasación. 
No le resulta censo. 
No habiendo satisfecho D. José Antonio 
de Alcocer, vecino de esta capital, el pri-
mer plazo de los 600 escudos en que re-
mató dicha finca el dia 11 de Enero de 
1865, adjudicada por la Junta superior de 
Ventas en sesión de 24 de Marzo del mis-
mo año, se ha declarado en quiebra y se 
procede á nueva licitación bajo la respon-
sabilidad del citado comprador. 
Fué tasada por el perito Don Andrés 
Molina Florido. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.0 
838. Un prédio de tierra nombrado dé las 
Fábricas, situado en el partido rural de 
los Puntales del Castillo, término de la 
villa de Teba, procedente de las Fábricas 
de ella: linda Norte tierras roturadas de 
la Sierra del Castillo, Poniente otras de 
Don Manuel Jordán y otros. Levante las 
de Don Diego Duráo y otros y Sur las 
de D. Antonio Guerrero y parte de la 
Colada: consta de 52 fanegas de cabida, 
ó sean 3139 áreas, 99 centiáreas y 9928 
centímetros cuadrados de pan sembrar de 
1.a, 2.a y 3.a clase: se ha tasado en 13650 
escudos en venta y en 546 en renta, ha-
biéndose capitalizado por esta, por que la 
que gana es eventual al respecto de 1 fa-
nega de trigo por cada 7 que le alcen de 
la era, en 12285 escudos. El tipo sará la 
tasación. 
No consta tenga casa y albergue. 
No tiene gravamen. 
A este prédio le atraviesa un camino 
vecinal del Norte al Sur y una colada para 
los tránsitos desganados con 45 varas de 
ancho. 
Por no haber pagado Don José Antonio 
de Alcocer; vecino de esta ciudad, el pri-
mer plazo de los 30,005 escudos en que 
remató dicha finca el dia 3 de Diciembre 
de 1866, adjudicada por la Junta superior 
de Ventas en 15 de Febrero de 1867 se 
ha decretado la quiebra y se procede á 
nueva licitación, bajo la responsabilidad 
del citado comprador al pago de la diferen-
cia que resulte entre el anterior y nuevo 
remate y demás prevenido. 
Fué tasada por el perito Don Andrés 
Molina Florido. 
